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Abstract
ThisresearchisaimedatdescribingtheformofFrenchlinguisticunits,
whichexpressnon-singularmeanings.It alsoattemptsoexplainthe
semanticmarlrersemployedto expressuchmeanings.Thedata
collectionis donethroughobservationusingnon-activeparticipation
and field notes.The data then is descriptivelyanalyzedby
classification.Themeaningsofthenonsingularlinguisticunitscanbe
groupedinto1)thenon-singularmeaningbasedonwordcategoryand
wordsub-category,2)thenon-singularmeaningbasedonnumbers,J)
thenon-singularmeaningbasedontheprocess,and4) thesemantic
marlrerswhichexpressthenonsingularmeanings.Theresultshows
thatthenon-singularmeaningsonlyappearinpronounsandnouns.
Basedonthenumber.thenon-singularmeaningsfall intofiniteand
non-finitecategories.Theycan also be classifiedas lexicaland
grammatical.Thesemanticmarlrersdeterminingthenon-singular
meaningscanbegroupedintoinflectionalffIXes.determinants,zeros
andcontexts.
Keywords:French,non-singularmeaning,semantic-marlrer.
PENDAHULUAN
Bahasaterdiriataslapisanbentukatauform danlapisan
makna taumeaning(Ramlan,1981:4).Lapisanbentukmeliputi
duatataran,ialahtataranbunyi,yangtermasukdalambidangkajian
fonologi,dantataranmorfem,kata,frasa,klausa,kalimat,dan
0)PenulisadalahStafPengajarFBS UNY.
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wacana,yangtermasukdalambidangkajiantatabahasaatau
gramatika.Adapunlapisanmaknaadalahartiataumaknayang
dinyatakanolehbentuk-bentukdiatas.Tataranmaknainitermasuk
dalambidangkajiansemantik.
Hubunganantarabentukdanmaknaitubersifatarbitreratau
manasukasehinggakearbitrerannyaitu seringmenimbulkan
permasalahanbagiorangyangsedangmempelajaribahasaAsing,
khususnyapenuturbahasaIndonesiayangmempelajaribahasa
Prancis.Dengandemikian,.tidaklagimengherankanjika terjadi
generalisasikebiasaan-kebiasaandalambahasaIndonesia(BI) ke
dalambahasaPrancis(BP).Misalnya,kalimatbahasaPrancisyang
mempunyaibentukaktiftidakselamanyabermaknaktif.On a
construilcebdtimenten1988"Orangmembangungedungitupada
tahun1988",adalahcontohbentukaktifyangbermaknapasifyang
artinya"Gedungitudibangunpadatahun1988".Konstruksiatau
bentukdanmaknasemacamitutidakditemukandalamBI. Contoh
lain,katadalambahasaPrancisOn 'orang'mempunyaibentuk
tunggal,tetapipadakontekstertentukataOn tersebutdapat
bermaknatak tunggal,sedangkankata orang dalam BI
mengandungmaknatunggal,bentukdanmaknataktunggalnya
adalahorang-orang.
Kecenderunganmenyamakanbentukdanmaknakadang-
kadangdapatmenjadisalah satu sumberkesulitandalam
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mempelajaribahasaPrancis.Olehkarenaitu,pengetahuante tang
tatabahasadan semantik,baik dalambahasaIndonesia(BI)
maupundalambahasaPrancis(BP) merupakanhalyangmutlak
dikuasaikarenapenguasaankeduapengetahuantersebutakan
memudahkanpemahamantentang bentuk dan makna.
Permasalahanmengenaibentukdan makna,khususnyayang
menyangkutmaknataktunggalinilahyangmenjaditopikdalam
penelitianini. Penelitianini bertujuanuntukmendeskripsikan
bentuk-bentuksatuanlingualdanpenandasemantisyangdapat
menyatakanmaknataktunggaltersebut.
lumlah(Ienombre)yangdapatdinyatakantunggaldantak
tunggaladalahkategorigramatikalyang digunakanuntuk
menyatakanorang(personnes),binatang(animaux)ataubenda
(objects),yangdiwujudkandalambentukatabenda taunomina
(Duboisdkk., 1984:339).Berdasarkanteori inilah,datayang
dikumpulkandalampenelitianini hanyaberupanominadan
pronomina,lebihkhususlagiyangmengandungmaknataktunggal.
Dubois(1965:17)menyatakanbahwasistembiner,tunggal
dantak tunggaldalambahasaPrancisditandaiolehadadan
tidaknyapenandasemantis.Secaraformal,taktunggalditandai
oleh hadirnyapenanda-penandasemantis,sebaliknyatunggal
ditandaiolehtidakhadirnyapenanda-penandatersebut.
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Penandasemantisyangdapatmenyatakantaktunggalatau
jamakdapatberupa fiksintleksional(Bonnard,1982:144-146;
Dubois, 1984:36-37; 40-41; Hamon,1987:33-36). Pada
umumnyaafiksintleksionaldapatmenyatakanmaknataktunggal=
~yangkemudianditambahkanpadabentuknominatunggal.Afiks
yanglainadalah:-x,-z,-aux,dansebagainya.
Di sampingitu,maknataktunggaltidakhanyamunculdari
bentuktaktunggalsaja,tetapimaknaitudapatjugamunculdari
bentuktunggal.Hal ini senadadenganyangdisampaikanoleh
Bonnard(1982:141) bahwabentuktunggalpada umumnya
memangmenyatakanmaknatunggal,tetapidapatjugamenyatakan
maknatak tunggal,maknaumumatauseluruhnya.Perlujuga
dipahamibahwapenandataktunggaldalambahasaPrancisering
dinyatakansecaraberbedadalambahasatulisdandalambahasa
lisan(Peytard,1970:19).
Jadi, secaraglobalmaknatak tunggaldapatditentukan
secaraleksikalyangdisebutdenganmaknaleksikal,dansecara
gramatikaldisebutdenganmaknagramatikal.Maknaleksikal
adalahmaknayangsesuaidenganhasilobservasialatindera tau
maknayangsungguh-sungguhnyatadalamkehidupan(Chaer,
1990:62),sedangkanmenurut Djajasudarma(1993:13) yang
disebutmaknaleksikaladalahmaknakata-katapadawaktuberdiri
sendiri,baikdalambentukturunanmaupundalambentukdasar,
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maknayangdimilikiunsur-unsurbahasasecaratersendiri,lepas
darikonteksataumaknayangsesuaidengan.kamus.
Maknagramatikaldalahmaknayanghadiratautimbul
sebagaiakibatadanyaprosesgramatikal,sepertiprosesafiksasi,
prosesreduplikasi,dan proseskomponisasi(Chaer,1990:64).
MenurutDjajasudarma(1993:13)maknagramatikaldalahmakna
yangmenyangkutinfrabahasaataumaknayangmunculsebagai
akibatberfungsinyasebuahkatadalamkalimat.
CaraPenelitian
Populasidalampenelitianini adalahkata-katayang
berkategorinominadanpronomina,yangmengandungmaknatak
tunggal,yangterdapatdalambukuajarbahasaPrancisyangpemah
dansedangdigunakandi FBSUniversitasNegeriYogyakarta,yaitu
lntercodejilid 1 dan2, danSansFrontieresjilid 1 dan2, serta
Tempojilid I dan2.
Semuakatayangberkategorinominadanpronominadan
mengandungmaknataktunggalyangterdapatdalambukuajar
bahasaPrancistersebutdijadikansampeldalampenelitiani i.
Datapenelitiandiperolehdengancaraataumetodesimak.
Disebutmetodesimakataupenyimakankarenadatadiperoleh
denganmenyimak.MenurutSudaryanto(1993:133)metodesimak
ini dapatdisejajarkandenganmetodepengamatantauobservasi
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dalam ilmu sosial. Teknik dasar yang digunakandalam
pengumpulandata ini adalahteknik sadap,yaitu bahwa
penyimakandilakukandenganmenyadappenggunaannominadan
pronominadalamteksbahasaPrancisyangterdapatdalambuku
ajarIntercode,.SansFront;eres,danTempo.Kegiatanmenyadapitu
dilakukandengantidakberpartisipasiataumelibatkandiri ketika
menyimak.Tekniksepertiini disebuteknikSimakBebasLibat
Cakap(SBLC).Kemudian,teknikini dilanjutkandenganteknik
catat,yaitu mencatatsemuanominadan pronominayang
mengandungmaknataktunggalpadakartudata.
Datadalampenelitiani idianalisissecaradeskriptifdengan
mengelompokkantaumenglasifikasikansatuan-satuanli gual
yangbermaknat ktunggalberdasarkanhal-halberikutini.
I. kategorikatadansubkategorikata,
2. jumlahnya,yangakanmenghasilkanjumlahtertentudanjumlah
taktentu,
3. prosesmunculnyamaknataktunggal,yaitusecaraleksikaldan
secaragramatikal,dan
4. penanda taupemarkahsemantisyangdapatmenyatakan
maknataktunggal.
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HASIL PENELITIAN DANPEMBAHASAN
MakoaTakTuoggalBerdasarkaoKategoriKata
Hasilpenelitianmenunjukkanbahwamaknataktunggal
munculpadakatayangberkategorinominadan pronomina.
Nominainidapatdibedakanmenjadiua,yaitu:
1. Nominayangberkaitandenganamaataunompropre,yaitu
nominayangmenyatakannamadiri, namakeluarga,nama
tempat,dan sebagainya.Contoh:Les Etats-Unis'Amerika
Serikat'artinyabahwaNegaraAmerikaterdiriatasbeberapa
negarabagian,sehinggamengandungmaknalebihdarisatu
atautaktunggal.
2. Nominaumumatau nom commun,yaitu nominayang
menyatakanselainnamadiri, namakeluarga,ataupunama
tempat.Misalnya:desvoitures'mobil-mobilitu'mengandung
maknabahwamobilnyalebihdarisatu;deuxmois'duabulan'
mengandungmaknaduaataulebihdarisatu;quelquesconsei/s
'beberapanasihat'menyatakanbahwanasihatnyalebihdari
satu.
Pronominataukatagantiini dibedakanmenjadienam,
yaitu:(1)pronominapersona(pronompersonnel),(2)pronomina
milik (pronompossessif),(3) pronominademonstratif(pronom
demonstratif),(4) pronominarelatif (pronomrelatif), (5)
S3
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pronominainterogatif(pronominterrogatij)dan(6) pronomina
indefini(pronomindefini).
I. PronominaPersona
Pronominapersonayaitupronominayangmenggantikanorang
atausesuatu.Pronominapersonayangmenyatakanmaknatak
tunggalcukupbanyak,yaitu:i/s,elles,les,leur,en,y,se,eux,elles,
nous,danvous.Contoh:
(1)Rogerencontredesouvriersfranfaiseterrangers.Lesoir,
i/svontaucafe.
'RogerbertemudenganparaburuhPrancisdanasmg.
Merekapergikekafe'.
Os dalamkalimatitu menggantikanRogerdan des ouvriers
franfaisetetrangers.'paraburuhPrancisdanasing'.
2. PronominaMilik
Pronominamilikyaitupronominayangmenggantikanmilik.
Pronominamilikyangmengandungmaknataktunggaladalah:les
notres,lesvotres,lesmien(ne)s,les tien(ne)s,lessien(ne)s;les
leurs.Contoh:
(2)Je ne voispas teschaussures,je n'apperfoisqueles
miennes.
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'Sayatidakmelihatsepatumu,sayahanyamemperhatikan
miliksaya'.
Les miennes'milik saya'padakalimattersebutmenggantikankata
chaussuresyangadapadakalimatsebelumnya.
3. PronominaDemonstratif
Pronominademonstratifyaitu kata ganti tunjuk yang
menggantikanorangatausesuatu.Pronominademonstratifyang
mengandungmaknataktunggaladalah:ceux,celles,ceux-ci,ceux-
la,celles-ci,celles-Ia,cedan~a.Contoh:
(3)Ceuxquipartenten vacances... Ceuxqui rentrentde
vacances...
"Merekayangpergiberlibur...Merekayangpulangdari
berlibur..."
(4)Demandeznos horaireset choisissezcelui qui vous
convient
"Mintalahjadwal(penerbangan)kamidanpilihlahyang
sesuaidengananda".
(5)£t les transports,les timbres,Ie telephone...fd!coute
cher...
"Dantranspor,perangko,telepon... Semuaitu harganya
mahal..."
55
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Ceuxpadakalimat(3) menggantikankatalesFran~ais"orang-
orangPrancis"yangterdapatpadahalamansebelumnya,sedangkan
katace/uipadakalimat(4)menggantikannotrehoraire(plurielnya:
noshoraires)yangdisebutkansebelumnya.Kata~apadakalimat
(5) "hal itulsemuaitu" menggantikankatales transports,les
timbres.danIe telephone.Jadi,~adalamkalimatini mengandung
maknataktunggal.
4. PronominaRelatif
Pronominarelatif ialah kata gantiyangberfungsiuntuk
menghubungkankalimatyangsatudenganyanglain.Pronomina
relatifyangdapatmenyatakanmaknataktunggaladalah:qui,donI.
ou.preposisi+quels/que//es.Contoh:
(6) I/ vaut sans dou/e mieuxrenoncerau cuir et a lafourrure
gyisonttreschers.
'Tentusaja,lebihbaik kita tinggalkankulit danbulu
binatang(pakaian)yangharganyas ngatmahal'.
(7)II y aquelquesannees,onest/mailquelespersonnescigees
etaientdes'sages"etdontlesconseilseraien/toujoursIres
uti/es.
'Beberapat hunyanglalu,kitamenganggapbahwaorang-
orangyangsudahtua sebagai"bidan"danorangyang
nasihat-nasihatnyasel luberguna'.
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(8) ...a la radio,a la television,danslesjournaux,etmeme
dansIe metroou les panneauxsonttoujourscouvert
d'affiches.
,... di radio,di televisi,di koran,danbahkandi dalam
keretametrodi manapapanpengumumannyaselalupenuh
denganiklan'.
Kataqui'yang'padakalimat(6)menggantikankataIecuir'kulit'
danla fourrure'bulubinatang'.Yangartinyabahwaqui datam
kalimatersebutmemilikimaknataktunggal,yaituIe cuirdanla
fourrure.Katadont' yang... nya'padakalimat(7)menggantikan
katalespersonnesagees'orang-orangtua'.Adapunkataou 'di
mana'padakalimat(8)menggantikankataa la radio'di radio',a
la television'di televisi',danslesjournaux'di koran-koran',dan
dansIe metro'di dalamkeretametro'.Qui,dont,danoudalam
kalimat(6),(7),(8)memilikimaknataktunggal.
5. PronominaInterogatif
Pronominainterogatifyaitukatagantitanya.Di dalamBP,
Pronominainterogatifyangmemilikimaknataktunggaladalah:
lesquels,desquels,auxquels,lesquelles,desquelles,danauxquelles.
Contoh:
(9)LesQuellesdecesphrasesci-dessousontlesvotres?
57
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"Yangmanakahdiantarakalimat-kalimatdibawahiniyang
menjadijawabanAnda?
Katalesquellespadakalimatdi atasmenggantikancesphrases
'kalimat-kalimatitu'.Lesquellesdalamkalimatini mengandung
maknataktunggal.
6. PronominaIndefini
Pronominaindefiniadalahkatagantiyangmenyatakanjumlah
taktentu.Pronominaindefiniyangmenyatakanmaknataktunggal
antaralain:plusieurs'beberapa',quelque(s)'beberapa',certains
'orang-oranglhal-haltertentu',dansebagainya.Contoh:
(10)Certainsanteteobligesd'emprunterde['argentet....
D'autres.quiantacheteleurmateriela credit,nepeuvent
pluspayer.
'Orang-orangtertentu(petani)terpaksapinjamuangdan...
Petaniyanglain,yangmembelibahan-bahansecarakredit,
tidaklagidapatmembayar'
Certains'orang-orangtertentu(petani)'dand'autresorang-orang
yanglain(petani)'padakalimat(l0)adalahmenggantikankatades
agriculteurs'petani-petaniyangterdapatpadakonteksebelumnya.
Jadi,certainsdand'autrespadakalimatersebutmemilikimakna
taktunggal,yaitu:petani-petanitauparapetani.
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Untukmempermudahmemahamiuraiandi atas,maka
pengklasifikasianmaknatak tunggalberdasarkankategorikata
tersebutdapatdilihatpadatabel1.
Tabel1.MaknaTakTunggalBerdasarkanKategoriKata
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KategoriKata Subkategori Contoh Makna
Kata
Nomina ].Nomina LesEtats-Unis AmerikaSerikat
(Nom) yangberkaitanLesDupont KeluargaDupont
dengan ama
(NomProDre)
2.Nomina Desvoitures Mobil-mobiltu
Umum(Nom Deuxmois Duabulan
Commun) Quelquesconseils Beberapanasihat
Desenfants Anak-anak
Pronomina I.Pronomina lis Merekalaki-Iaki
(Pronom) Persona Nous Kami
(pronom On KamilkitaJorang-orang
personnel)
2.Pronomina Lesnatres Milikkami
Milik(Pronom Lesmiennes Milik saya
Possessif) Lesleurs Milik mereka
3.Pronomina Ceux Mereka
Dem.(Pronom Ceux-ci Merekadisini
Demonstratif) Ce,Ca itu
4.Pronomina Qui,que,dont,on yang
ReI.(Pronom Auxquels
Rc;!atif)
5.Pronomina Lesquels
Inter(Pronom Lesquelles
Interroatif)
6.Pron Plusieurs Beberapa
Indefini Quelque Beberapa
QuelQues-unes Beberapa
- -- -- -- - -
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MaknaTakTunggalBerdasarkanJumlah
Berdasarkanjumlahnya,makna tak tunggal dapat
diklasifikasikanmenjadidua,yaitu:(I) maknataktunggaldengan
jumlahtertentu,dan(2) maknataktunggaldenganjumlahtak
tentu.
Maknataktunggaldenganjumlahtertentuditandaidengan
adanyaadjektivanumeral,misalnya:deux 'dua', trois ' tiga',
quatre 'empat',cinq 'lima', cent 'seratus',mille 'seribu',dan
seterusnya,yangdiletakkan.ataudituliskansebelumatausebelah
kiri nomina.Contoh:deuxmois 'dua bulan', trois menus'tiga
menu', dix ans 'sepuluhtahun', trenteetudiants'tiga puluh
mahasiswa',dansebagainya.
Maknataktunggaldenganjumlahtaktentuditandaidengan
adanyaartikel(misalnya:des, les), adjektivademonstratif(ces),
adjektifposesif(mes,tes, ses, vos, nos, leur[s}),atauadjektif
indefini(antaralain:plusieurs,diverses,quelques,certaines,dan
sebagainya),yangdiletakkanatauditulissebelumataudi sebelah
kiri nomina.Contoh:des voitures'mobil-mobil',cesproduits
'produk-produkitu', mes parents 'orang tua saya',plusieurs
professeurs'beberapadosen/guru',danseterusnya.
Untuk mempermudah memahami uraian, maka
pengklasifikasianmaknataktunggalberdasarkanjumlahnyadapat
dilihatpadatabel2.
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Tabel2.MaknaTakTunggalBerdasarkanJumlah
Makna Tak TunggalBerdasarkanProses/Jenis
Tabel3 memuatpembagianmaknataktunggalberdasarkan
Jems atauprosesterjadinya.Ada duajenis maknatak tunggal,
yaitu:(1) maknatak tunggalsecaraleksikal,dan (2) maknatak
tunggalsecaragramatikal.
Secaraleksikalartinyabahwamaknaitu diperolehsecara
mumidarinominaataupronominaitusendiri.Jadi, kataitusendiri
memangsudahmemilikimaknataktunggal,misalnya:Us 'mereka
laki-laki' nous 'kami/kita', une famille 'keluarga',Ie public
'masyarakat',dansebagainya.
Maknataktunggalsecaragramatikalartinyabahwamakna
tersebutmunculsetelahnominaataupronominaberfungsisecara
gramatikal.Contoh:
61
Jumlah Contoh Makna
Tertentu Deuxmois Duabulan
Troismenus Tigamenu
Dixans Sepuluhtahun
Tal<tentu Desvoitures Mobil-mobil
Vosamis Ternan-ternananda
Plusieursfilms Beberapafilm
Beaucoupdeplaces Banyaktempat
---
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1. Nomina:
Voiture--->voiture+sufikspluriel --->voitures 'mobil-mobil'
Journal --->journal +sufikspluriel--->journaux 'koran-koran'
Mariage--->mariage+sufikspluriel-->mariages'perkawinan-
perkawinan'
2. Pronomina:
(11)Helenea Philippe:"Onvaaucinemacesoir ?
II ya unbonfilm auFranr;ais
'HelenekepadaPhilippe:"Kitapergikebioskopmalam
nanti?
Ada filmbagusdi Fran(j:ais"?
(12)Philippe:vouspourriezreconnaitrecesdeuxhommes?
Iecommerr;ant:Oh,voussavez,ils etaientloinquandje
lesai vu.
"Philippe: "Dapatkahanda mengenalidua orang itu
(maksudnya:ciri-ciriperampok)"
Pedagang:"Oh, tahukahanda,merekaberadajauhketika
sayamelihatnya".
(J3)Biensur,nousavonsdeseconomiesMais,nousenavons
dejautiliseunegrosseparti.
'Tentusaja,kamupunyasimpanan,tetapisebagianbesar
sudahkamigunakan'.
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Nominavoitureakanmempunyaimaknataktunggalsetelah
mendapatkanimbuhanyangberupasufiksyangmenyatakanjamak
menjadivoitures'mobil-mobil'.Demikianjuga nominajournal
'koran' akan menjadi journaux 'koran-koran', mariage
'perkawinan'akanmenjadimariages,dansebagainya.
Pronominaon padakalimat(11) mengandungmaknatak
tunggal karenapronominatersebutmenggantikanHelene et
Philippe 'H6limedan Philippe', sedangkanpronominales pada
kalimat(12)menggantikancesdeuxhommes'duaoranglaki-Iaki
itu'. Pronominaenpadakalimat(13)menggantikandeseconomies
'penghematan/simpanan'.
Tabel3.MaknaTakTunggalBerdasarkanProses/Jenis
63
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ProsesTeriadi Contoh Makna
Leksikal lis Merekalaki-laki
Elles Merekaperempuan
Nous Kamilkita
Unefamille Keluarga
Lepeuple Masyarakat
Laplupart Sebagianbesar
Lenombre Sejumlah
LeDubHc Masvarakat
Gramatikal On Kamilkita
En Hal-halitu
Les Hal-halitu
Lesvoitures Mobil-mobiltu
Vosenfants Anak-anakanda
Lesjoumaux Koran-koranitu
Beaucoupd'entreprises Banyakperusahaan
Lesmariages Perkawinan
Lesdivorces Perceraian
Lematin Setiapagi
Lesoir Setiaomalam
----
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Makna Tak TunggalBerdasarkanPenandaSemantis
Pembagianmaknatak tunggalberdasarkanpenandaatau
pemarkahsemantisnyadapatdilihat pada tabel 4. Ada empat
macampenandasemantisyang dapatmenyatakanmaknatak
tunggal,yaitu:
1. Afiks infleksional,yaitu imbuhanyang ditambahkanpada
nominabentuktunggal,sehingganominaitu menjadibentuk
jamak pula. Pada umumnyabentukjamak ditandaidengan
penambahansufiks-s padanominatunggal,misalnya:voiture
menjadivoitures,/it menjadi/its 'tempatidur',danseterusnya.
Untuk nominatunggalyang berakhiran-ai, maka bentuk
jamaknyamenjadi-aux, misalnya:chevalmenjadichevaux
'kuda',journal menjadijournaux 'koran',kecualiuntukkata
carnaval,ceremonial,chacal,choral,festival,retical,santal,
bentukjamaknyacukupdenganmenambahkansufiks-so
Untuknominayangberakhiran-eau, -au atau-eu bentuk
jamaknyadenganmenambahkansufiks-x padanominabentuk
tunggal.Kecuali kata: landau, sarrau, bleu, pneu cukup
ditambahdenganakhiran-so Nominayangberakhiran-ou
menjadi-ous, kecualikatabijou,chou,genou,hibou,joujou,
danpou menjadibijoux,choux,genoux,hiboux,joujoux,dan
poux.Untuknominayangberakhirdenganhuruf-ail berubah
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menjadi-ails, kecuali:bail menjadibaix,emailmenjadi
emma,dansebagainya.
2. Determinan
Determinandapatsebagaipenandasemantisuntukmakna
taktunggalapabilabentuknominataktunggalsarnadengan
bentuknominayangbermaknatunggal.Contoh:lesprix 'harga-
harga',deschoix 'pilihan-pilihan',vlusieursfois 'beberapa
kali',quelCluesmois'beberapabulan',dansebagainya.Les,des,
plusieurs,danquelquespadacontohtersebutadalahdeterminan
yangmenandaimaknataktunggaldarinominaprix,choix,fois,
mois,yangmempunyaibentuksarnantaratunggaldanjamak.
3. Zero
Penandasemantiszero artinyabahwamaknatak tunggal
darinominaataupunpronominatidakada.Jadi, nominaataupun
pronominaitu sudahmengandungmaknatak tunggal.Contoh:
la famille 'keluarga',berdasarkanbentuknyaadalahtunggal,
tetapimaknanyatak tunggal,artinyabahwasuatukeluarga
terdiriatasduaorangataulebih.La liste 'daftar'berdasarkan
bentuknyatunggal,tetapibiladicermatimengandungmaknatak
tunggal,yaitu bahwadaftarpadaumumnyaterdiri atasdua
hal/orangatau lebih. Demikianjuga untuk kata Ie peuple
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'masyarakat', Ie nombre 'sejumlah besar', Ie public
'masyarakat',nous'kamilkita',Us'mereka',dansebagainya.
4. Konteks
Nominaataupronominatertentuakanmemilikimaknatak
tunggal,apabilanominaataupronominatersebutberadapada
kontekstertentu.Misalnya:Pronominaen pada kalimatdi
bawahini mengandungmaknataktunggalkarenamenggantikan
nominayangberbentukjamak.
(J 4) Nousfabriquonsdesvoiturestresdifferentes,despetites
voitures,desvoituresplus grosses.Et nousenvendonsa
touteslescategoriesdeFran9ais.
'Kami menciptakanmobil-mobilyang sangatbervariasi,
mobil-mobilkecil, besar,dan kami menjualnyakepada
semualapisanmasyarakatPrancis'.
Pronominaen padakalimat(14) di atasmengandungmaknatak
tunggal,yaitu menggantikandes voiturestres differentes,des
petitesvoitures,desvoituresplus grosses.
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Tabel4.MalmaTakTunggalBerdasarkanPenandaSemantis
Daritabel1sampaidengantabel4 dapatdiketahuibahwa
maknataktunggaldapatditentukantaudapatmunculkarenahal-
hal tertentu.Misalnya,tabel1 menunjukkanbahwamaknatak
tunggaldapatmunculdari katayangberkategorinominadan
pronomina,bisa juga munculpadafrasanomina.Tabel 2
menyatakanbahwamaknataktunggalituadayangdapatdihitung
(comptable).Yangtermasukdalamjumlahtertentudanyangtak
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PenandaSemantis Contoh Makna
AfiksInfleksional Despommes Kentang
Desballons Balons
Desjoumaux Koran
Nosprevisions Persediaan
Leshabitants Penduduk
Deshoraires Jadwal
Touslesaeroports Airport
Desanimaux Binatang
Determinant Lesprix Harga
Plusieursfois Beberapakali
Quelquesmois
Zero Laliste Daftar
Lafamille Keluarga
Lepeuple Masyarakat
Laplupart Sebagianbesar
Lenombre Sejumlahbesar
Lepublic Masyarakat
Nous Kami/kita
lis Merekalaki-laki
Elles Merekaperempuan
Konteks On Kami/kita
En Hal-halitu
Leur Mereka/halitu
- -- - --
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dapatdihitung(non-comptable)yangtermasukdalamjumlahtak
tentu.
Tabel3 menunjukkanbahwaterjadinyamaknataktunggal
disebabkanolehmaknaleksikal,yaitumemangaslinyabermakna
taktunggal,dapatjugadisebabkanolehmaknagramatikalrtinya
maknataktunggalitumunculkarenasuatukataberfungsiecara
gramatikal.Adapuntabel4 menyatakanbahwamaknataktunggal
munculkarenadanyapenanda-penandaataupemarkah-pemarkah
semantis,yang berupaafiks infleksional,determinan,zero
(kosong),dankonteks.
SIMPULAN
Dari uraiandi atasdapatdisimpulkanbahwamaknatak
tunggaldalambukuajarbahasaPrancislntercode1 dan2, dan
SansFrontieres1dan2,sertaTempojilid 1dan2cukupbervariasi.
Maknatak tunggalhanyamunculpadasatuan-satuan
lingualyangberkategorinominadanpronomina.Berdasarkan
jumlahnya,maknataktunggalitudapatdiklasifikasikanmenjadi
dua,yaitumaknataktunggalyangberjumlahtertentudanmakna
taktunggalyangberjumlahtaktentu.Maknatersebutdapatberupa
maknaleksikaldanjugaberupamaknagramatikal.
Pemarkahataupenandasemantisyangdapatmenyatakan
maknataktunggaldikelompokkanmenjadiempat,yaitu:(1)afiks
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infleksionalyang berupasufiks yang menyatakanjamak,
(2) determinan,penandaini munculapabilabentuktunggaldan
jamakdarinominasarna,(3)zero,artinyabahwatidakadapenanda
semantisyangmenempelpadanominaataupunpronomina,dan
(4)konteks,artinyabahwanomina taupronominatertentuakan
memilikimaknataktunggaljikaberadapadakontekstertentu.
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